



































































_ 1861 Beginn der Zusammenstellung der
 Texte (zunächst Texte der Sätze I bis IV) 
_ Komposition der ersten beiden Sätze im
 Frühjahr 1865 
_ Wiederaufnahme der Arbeit an dem 
 Werk (IV. Satz, danach Satz III bei einem
 Aufenthalt in Karlsruhe) 
_ im Sommer 1866 Komposition der 
 Sätze VI und VII 
_ im Mai 1868 Komposition Satz V, 
 Einfügung in das Werk nach den ersten 
 Aufführungen
	 text
_ aus dem Alten und Neuen Testament 
_ Einzelangaben siehe Werktext
	 uraufführung	
_ in verschiedenen Fassungen 
 im Dezember 1867 erste drei Sätze 
_ sechssätzig (mit zusätzlichen Ein-
 schüben anderer Werke) im April 1868 
_in der heutigen Form des Werkes am 
 18. Februar 1869 im Leipziger Gewand-
 haus
	 aufführungen	beim	dresdner	kreuzchor
_ seit 1939 mit wenigen Unterbrechungen
_ seit 1985 durchgängig jedes Jahr am 
 Totensonntag
	 besetzung
_ 2 Flöten, Piccoloflöte, 2 Oboen, 2 Klari-
 netten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten,
 3 Posaunen, Tuba, Pauken, 2 Harfen und
 Streicher 






















































































































	 	 jakobus 5, 7
	 	 Aber	des	Herrn	Wort	bleibet	in	Ewigkeit.
























	 	 psalm 39, 5-8
	 	 Der	Gerechten	Seelen	sind	in	Gottes	Hand,	
	 	 und	keine	Qual	rühret	sie	an.






















  sirach 51, 35
	 	 Ich	will	euch	trösten,
	 	 wie	einen	seine	Mutter	tröstet.




























































































































erzählen die Ehre Gottes – Psalmvertonungen aus fünf Jahrhunderten	(2001)	und	Korrespon-
denzen – Barock und Moderne	(2005).	Im	Oktober	2011	erschien	die	dritte	CD	des	Chores	






























































































































Förderverein Dresdner Kreuzchor e. V. 
An der Kreuzkirche 6
01067 Dresden
Telefon +49 351 2062029
































Förderverein Dresdner Kreuzkirche e. V.
An der Kreuzkirche 6
01067 Dresden
Telefon +49 351 4393912







herausgeber Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde 
redaktion Dresdner Kreuzchor, Dr. Vera Keller, Uwe Grüner 
fotos	privat (Sänger), Astrid Ackermann (Roderich Kreile), 





Telefon +49 351 3153560
Telefax +49 351 3153561
www.kreuzchor.de
impressum
in	zusammenarbeit	mit
